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ABSTRAK	  
	  	  
Berawal dari Purbalingga yang memiliki banyak potensi alam pertanian tetapi 
menghadapi ancaman alih fungsi lahan dan degradasi regenerasi petani, serta baru ada satu 
SMK yang memiliki disiplin ilmu pertanian. Kegiatan perencanaan dan perancangan ini 
berusaha memecahkan masalah tersebut. Sekolah Alam SMK Pertanian dengan 
Pendekatan Sistem Permakultur di Purbalingga, merupakan sekolah alam setingkat SMK 
yang mengajarkan program keahlian pertanian, peternakan, teknologi pangan, dan 
perikanan, yang menyediakan wadah belajar tidak hanya bagi siswa SMK, tetapi juga bagi 
pengusaha yang berkecimpung dalam bidang yang bersangkutan serta petani dan peternak 
lokal. Metode yang digunakan adalah permakultur yang diterapkan melalui empat belas 
prinsip yang telah dikerucutkan menjadi lima: lokasi berhubungan, sumber-sumber 
biologi, skala, siklus energi, dan perencanaan energi. 
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ABSTRACT	  
 
 
Despite its potentials to be developed as a farming district, Purbalingga faces 
numerous land reforms and decline of workforce in agriculture field. It also lacks proper 
agricultural education institution. This design proposal aims to solve the problems. 
Agriculture Vocational High School, applying Permaculture System in Purbalingga offers 
four focus programs: agriculture, livestock farming, fishery, and food technology. The 
school is not only providing education for the students, but also for the local farmers and 
entrepreneurs of the fiels. The applied permaculture approach asks for five principles 
(deduced from the fourteen original principles) to be fulfilled: integrated location, 
biological source, humanly scale, energy cycle, and power-source planning. 
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MOTTO	  	  	  
 
Omni tempore diligit, quiamicus est, et frater ad angustiam natus est. 
Proverbiorum 17:17 
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. 
Amsal 17:17 
 
 
PertolonganMu begitu ajaib 
Disaat aku tak sanggup lagi, disitu tanganMu bekerja 
-Citra Scholastika- 
 
 
Omnia possum in eo, qui me conforfat. 
Philippenses 4:13 
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 
Filipi 4:13 
 
 
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru 
Tetapi Dia berjanji selalu menyertai 
Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata 
Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan 
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa 
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah 
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya 
-Edward Chen & Justin Faith Chen- 
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